




I denne sektion bringes nyheder og annonce-
ringer af arrangementer, konferencer mv. af 
ikke-kommerciel karakter. Redaktionen vurderer 
indsendte forslag, bl.a. ud fra deres relevans 
for MONA’s læsere.
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DUN-konference 2011: 
Udvikling af undervisning
Dansk Universitetspædagogisk Netværk 
afholder 30.-31. maj sin årlige konference 
med temaet “Udvikling af undervisning – 
rammer, barrierer og muligheder”  – 
denne gang i Middelfart. Tilmelding og 
program findes på www.ind.ku.dk/dunk.
 Konferencens formål er give deltagerne 
inspiration og gode anvendelige ideer til 
selv at bidrage til undervisningsudvikling 
på egne institutioner fra den position de 
nu har, hvad enten det er på individuelt 
niveau (undervisere), institut- eller grup-
peniveau (studieledere, institutledelse, 
konsulenter) eller institutionelt niveau 
(ledelse, konsulenter mv.).
 Målgruppen for konferencen er uni-
versitetsundervisere der har ønske om 
at få input til at kunne udvikle egen un-
dervisning samt andre der har som del af 
deres ansættelse at bidrage til udvikling 
af undervisning. Konferencen vil bestå af 
en blanding af plenumoplæg, symposier, 
workshops og gruppediskussioner.
 Konferencen arrangeres af Institut for 
Naturfagenes Didaktik, Københavns Uni-
versitet. Læs mere om DUN og tidligere 
konferencer på www.dun-net.dk.
How Science Works – 
And How to Teach It
International workshop about the na-
ture of science and science teaching. For 
researchers in science teaching studies, 
history of science, and philosophy of 
science.
 23-25 June 2010 at Aarhus University. 
More information at www.eshs.org.
 The workshop is organized by The Euro-
pean Society For The History of Science, De-
partment of Science Studies, Aarhus Uni-
versity, and Center for Science Education, 
Aarhus University
2011-MONA-konferencen
MONAs 2011 Konference om Inquiry 
Based Science & Mathematics Education 
(IBSME).
 Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
den 4. oktober, hvor årets MONA konfe-
rence bliver afholdt. I næste nummer af 
MONA vil der være yderligere informa-
tion, bl.a. med både den præcise dato og 
stedet, hvor konferencen bliver afholdt.
 Hvis du i relation til årets tema har 
ideer eller andet, du mener kan være re-
levant, er du velkommen til at kontakte 
MONAs redaktionen (mona@ind.ku.dk).
Dansk Naturvidenskabsfestival
skyder dette års festival i gang ved en stor 
kick off den 12. april på Experimentarium 
i Hellerup. I år bliver der sat fokus på at 
inspirere til temaet 2011, Lys og luft. De 
nærmere detaljer omkring program og 
tilmelding følger i Naturvidenskabsfe-
stivalens nyhedsbreve. Kontakt Idahella 
Hyldgaard Poulsen, ihp@formidling.dk
Udeskole og Science
UdeskoleNet inviterer til møde den 12. 
april på Avnø Naturcenter på Sydsjæl-
land. UdeskoleNet er et landsdækkende 
netværk, som er åbent for alle som inte-
resserer sig for udeskole og udendørspæ-
dagogik. Netværket holder møde to gange 
om året. Temaet denne gang er Udeskole 
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og Science. I programmet er både teore-
tiske oplæg – og workshops med ideer 
til masser af naturfag i naturen. De som 
har lyst kan ankomme dagen før til en 
aften om udeskole og astronomi. Se pro-




Forening (UNF) inviterer igen i år til 
ScienceCamps sommeren 2011. Titlerne 
er bl.a. Nano, Game Development, Energy, 
Biotech, Kriminal, Software Development 
og Matematik, samt International Sum-
mer Science Camp. Også i år er arran-
gørerne overvejende selv gymnasieele-
ver og universitetsstuderende, så UNFs 
ScienceCamps lover en frisk tilgang til 
hvordan naturvidenskab kan formidles. 
Se oversigten over de otte lejre på http://
www.unf.dk/lejre.php. Der er tilmel-
dingsfrist 4. april (eller senere, for visse 
camps).
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